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BÜYÜK HARBE NASIL GİRDİK ?! |
Büyük Resmigeçit
Donanmanın Kumandasını Eline 
Alan Amiral Şoson Harp Gemileri­
mize Bir Geçit Resmi Yaptırdı
Modada Resmi Erkân, Meb'usan Meclisi Âzaları ve 
Kalabalık Bir Halk Huzurunda Göben (  Yavuz)  in 
Türk Bayrağile Geçişi Karşısında Herkes Coşkun 
Ve Çılgın Alkışlar Koparıyor. Heryer İnliyordu.
Göben (Yavuz) zırhlımız Moda-
Şunu da arzedeyim ki bugün en 
yüksek kıym et haiz olması lâzımge- 
Jen zatıâlinizin ordusu da  he­
nüz harb kabiliyetini kazanmış ol­
madığı ortadadır. Sık sık kıtatın 
talimlerinde bulunuyorum. Açık o- 
larak diyebilirim ki araziden istifa­
de hususu bile henüz efrada ve hat­
tâ  zabitlerimize hakkiyle öğretilme- 
miştir. Hergün Bakırköy sırtlarında 
talim eden ikinci fırkayı lütfen bir 
teftiş buyurunuz! Vaziyeti takdir 
buyurursunuz. Yere yatarak siper 
kazıyorlardı. Halbuki buradan on 
metre ilerisi bile görülmiyordu. Ni­
şangâh 800 kumandasile efrada ateş 
açtırılan yerlerdeki hakiki mesafe 
300 dü. Daha ilerisi görünmiyordu. 
Bu vaziyette bu kıtaları harbe sok­
mak ne muvaffakiyet temin eder ?
— Onu da bilmiyor değilim Kâ­
zım bey-Fakat Rus ordusunun siz­
den üstün olmadığını da biliyorum. 
Sizin hesabınıza harbe girmemek 
elveriyorsa bize düşen de memleke­
timize gitmektir.
13 Eylül 914 de ikinci fırkanın 
Davutpaşa kışlası civarmdaki ta t­
bikatına gittik. Değil muharebe ter­
tibatı, yürüyüş kolu teşkili bile çok 
fena idi. Ortadaki Alman zabitle-
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rine de itiraf ettirdim ki şu halile 
bu fırkaları harbe sokmakbir faci­
adır. (1)
14 Eylül 914 bütün Alman za­
bitlerini olduğu kadar bizleri de mü­
teessir eden bir gündür: Alman ka- 
rargâhıumumisi muvaffakıyetsizlik 
lerini şu tebliğle kapatmaya uğraşı­
yordu : - (Garb sahneiharbindeki ha­
rekât bizim için fevkalâde müsait
(1) En güzel fırkalarım ızdan bi­
ri olan bu fırkayı 18-19 mayıs 914 
de Çanakkale Arı burunda Liman 
paşanın emrile İııgliz Müstahkem 
mevzilerine açıktan saldırdılar. Mev 
zi muharebelerinin icabına riayet 
edilmeden yapılan bu taarruz bu 
fırkayı hemen birkaç saat içinde 
mahvetti. 9000 şehit ve mecruh 
verdi. Pek sevgili sınıf arkadaşla­
rımın da şehitler arasında olması 
bana iki kat iztırab verdi.
i t te  gösteri a tış la r ı yaparken
yeni bir.muharebeye meydan aç­
mıştır! (2)
Artık Almanların ikinci harb te­
şebbüsleri tamamile akamete uğra- ’ 
mıştı. Çünkü Enver paşa da Alman- j 
larm bu vaziyeti karşısında harbe j 
girişimizin tehlikesini takdir edi­
yordu. Amiral Suşonun raporile 
Hafız Hakkı beyin verdiği raporda 
kati tesirini göstermişti.
ÜÇÜNCÜ TEŞEBBÜS VE 
HARP
Almanlar şimdiye kadarki te­
şebbüslerinden şu hakikati anladı-, 
lar: Türkler; Bulgarlar harbe gir­
medikçe harbe girmeğe niyetleri ol­
madığı gibi karaya asker çıkartma­
ya da cesaretleri yoktur. Şu halde 
yapılacak bir mesele kalıyordu: O 
da, donanmamızın üstünlüğünü hü­
kümete ve efkârı umumiyeye gös­
termek! Sonra da Enver paşa, Ce­
mal paşa, jTalât bey gibi gözleri pek 
hükümet adamlarını da ikna ederek 
harbi donanma ile açmak!...
İş biÜtere harbin açılmasında 
idi. Sonrası kara ordularının hare­
kete getirilmesi elbet de zor olmıya 
çaktı.
(D evam ı var)
Çanakkaieye gitmek üzere Taşkışladan hareket eden bir 
alayımız- şevk ve şadümanı içinde ilerliyor
(2 )  S eyyar ordu erkânıharbiye  
reisi Fon Moltekede bu tebliğ günü 
akşamı hastalığı bahanesile filen 
çek ilm iş yerin e vek il o larak  H arbi­
ye Nazırlığı yine uhdesinde kalmak 
üzere Flakenhaym tayin olunmuş!
Bu zatın çekilmesine Alman er­
kânıharpleri de memnun oldular. 
Fakat mesele Alman ordusunun 
muvaffakiyetsizliğe uğraması id i 
Bu, Moltekinin çekilmesile telâfi o- 
lunabilecek bir iş değildi. Alman or­
dusunda pek değerli erkânıharp ge- 
neralları var iken imparator; Mah- 
za büyük Moltekinin şöhreli naml­
um bir tesir yapacağı zanııile ener­
jisi az olan bu zatı riyasete getir­
mişti. Harbin sevk ve idaresine bu 
Suretle İmparatorun kendisi de ka­
rışarak işi muvaffakiyetsizliğe uğ­
rattıkların» kimsenin şüphesi yok­
tu. Halbuki bütün ümitler; İşi bir 
»alıra harbile kazanmakta idi. tş 
mevzi muharebelerine dökülünce 
kuvvet menbaı bol olan işin sonun­
da muzaffer olacağı belli idi.
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